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MOTTO DAN PERSEMBAHAAN 
 
MOTTO : 
1. Seseorang tumbuh dewasa bukan karena usia, tetapi dari caranya 
menyikapi sebuah masalah. 
2. Kejarlah semua impian yang kamu inginkan dengan kerja keras dan 
doa. 
3. Masa depan yang baik berawal dari kemampuan dan kemauan kita 







1. KEDUA ORANG TUAKU TERCINTA. 
2. BAPAK DAN IBU DOSEN TERCINTA. 
3. KEDUA KAKAKKU TERCINTA YANG SELALU MEMBERIKAN 
SEMANGAT. 
4. TEMAN – TEMANKU YANG SELALU MENDUKUNG DALAM 













Fungsi manajemen adalah mencapai tujuan dengan cara-cara yang terbaik, yaitu 
dengan pengeluaran waktu dan uang yang paling sedikit. Empat fungsi utama dari fungsi 
manajemen (George R. Terry, 1968) yaitu planning (perencanaan), organizing 
(pengorganisasian), actuating (penggerakkan), controlling (pengawasan). 
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan fungsi- fungsi 
manajemen (POAC) pada UKM UD. Santoso. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer. Jumlah responden 
dalam wawancara yang dilakukan adalah 7 orang yaitu pemilik usaha dan semua 
karyawan. 
Hasil penelitian menghasilkan gap analisis dari perbandingan antara penerapan 
fungsi manajemen pada UKM UD. Santoso dengan teori fungsi manajemen POAC 
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